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CAssuntos de atualidade
1.0 Qongresso francês de gerapeutica
Deverá realizar-se, ele 28 a 25 de Outubro elo corrente ano, o 1°.
Congresso Francês de Terapeutica,em Paris, sob a presidencia do
Prof. }\:Iauricie LOEPEH, e sob o patrocinio do sr. Presidente da Re-
publica Francesa.
A sessão solene será no grande anfiteatro ela Faculdade de Me-
dicina de Paris, as 9.30 hlS. ele 23 de outubro, sob a presidencia do
Presidente da Hepublica. As outras sessões serão na Faculelade as
9,30 e 15 hs.
o programa. é o seguinte:
I
SESSÃO DE MEDICINA.
Tratamento paraenteral do ulcus gastroduodenal.
a) O tratamento quimico geral elo ulcus.
b) A vacinoterapia elo ulcus.
c) Organoterapia e operapia da ulcera do e.stomago.
el) Os medicamentos do ulcus sifilitico.
Tratamento das colibaciloses.
a) Os antiséticos quimicms; sua aplicação e sua ação.
b) A ,sâroterapia das colibaciloses.




a) Estudo qUlll1lCO e farmacodinámico elas adrenalinas.
h) As vias de introdução da adrenalina no organism·o.
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As associações medicamentosas.
a) As,sociações e adjuvallcias.
b) Os antagollislllOS em terrapeutica.




a) A produção das radioc1ermias e os meios de as evitar.
b) O tratamento das radiodermite.s constituidas.
A termoterapia.
353
a) Estudo fisiologico da termoteraphia.
b) A electropirexia pelas ondas curtas; técnica e resultados.
b) A piretoterapia quimica; seus resultados áfuais em relação aos
outros processos de piretoterapia.
A inscrição custa 100 franco)';;, que deverão ser enviados ao sr. G.
Doin editor, tesoureiro do Congresso, 8, ])lace de 1 Odeol1, Paris (VI).
